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del cuerpo eJe ase.:iores del ministro. se hayan
apresurado a lIam.. r su alfmción subre eMe
punto.
Ma:i enseña un3 temporada de permaneu·
cia en los centros mas aLlelanlados. recibiendo
direclamCnlf> la enSeñilll'1.a teórica de los maes-
tros, ~. viendo eDil los propios ojos y loman
do (l31'Le en 1:15 aplicacidnes prácticas. que el
largo y {¡riJo tlsfuerzo hecho:1 distancia sobre
los libros; esfuerzo que exi¡;e, además, dotes
de inteli~ellci ... '1 Itthol'insiJad que {¡ mu~' pocos
es dado reunir.
Lo pocu quc P-ll escala modesta ahora se
hace COI! el ellvío de obn~ros il Paris, debe ser
Jlllnto de parliJa para filie, eXlcndido;, (Ilros
(ll'flencs de la cuhura I¡acional, se inlenle algo
que de mancl'a prilCLica y eficaz contl'ibu\'it
al adcl:lIll0 del país. .
ANUNCIOS
LA FIESTA DEL ÁRBOL--
---
lastreión de IDuDe¡o., eomunieados,re.:I.... '
gacetillas, ea primen, teren.! cuarla plau }
precios convencionales.
t-:squelas de defunción ti primera J curta pla••
a precio! reducidos.
Merecf': ser leido, y por eso lo copiamo5, el
siguiente articulo. que en defensa del fomento
Jel arbolado h~ publicado ~n el popular He·
"aMo de Ara:gón el emillente hombre público
don Fr:lIlcisco Pi Mar!!all.•
Dice asi:
Aplaudo el propósito ele establecerl; en Za·
ragoza. Quer'ria que se la celebrase en todos
If)S pupblos de ESIJ:lila, Durante el siglo se ha
despoblado monl:J11as antes cubiertas de bos·
'lues seculares. Bajan alli furiosas las aguas y
yerman las llanuras,
Ur~e publar de arbolC's I:ils riberas de 105
rios, las abruptas margenes de los torrentes,
lo~ bordrs de los caminos, las orillas de las
rall('s, las lien'as incultas )' aUII las que abrió
13 rrj:1 del 3rado cuando los puedan slJslen
tlll' ~in detrimento del cuhivo.
Absorben del aire d acido carbónico, guaro
.I:ln ,.1 carbono, despidf>n el oxígeno y purifi.
C'3n la :ltmósfcra. Con las lluvias que pravo·
can :..Iimrlltall los m:lIlalltiales y humedcr.en
la tierra, Oan s:lbro¡¡os frutos, Prestan sombra
y rrescura alllllJradur y al caminante,:il quie.-
nes los rayos del sol abrasarun, y los incitan
ni ~ueilo. reparador de nuestrasa~ot3das fuer
zas. alivio y descanso de ouestras amarguru.
Sirven aun desJlués de perdidas sus hojas: COII
las llamaradas de su seeo ramaje calienlan,
altlmbran y alegran aun el hogar del pobre.
Son joyns de la nalural('za, Por ellos prin
cipalmcnte la recollocemos y amamos, Nos la
oculw la eJ.:'0isla P"OI}ietlall con las alias cercas
de sus pl'edios; si plantó arboles, siquiera en
las copas dc sus :'lt'boles. mecillas Ó agitadas
por el vienlo, deja que la descubramos y go·
cemos.
Simbolos de la Iiberlad fueron para los pue·
bias recien librad~s de la servidumbre: sím·
bolo de la libertad es aún para los vascog el
de Guernica.
Hasta objeto de culto los hizo la anljgua
Grecia. Eu los bosques tuvo sus primilivos
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de París. conslituye. sin duda, un.. de las en·
setianzas míls Íltiles y pro\-eclJosa~.:11 par que
agraJables. que pueden proporcionarse Íl un
IlIjo del Irabajo.
Aparte de que en aquel ~Tan ~erlamen pue-
de ver cada UIIO los úhimos perrecciona-
mienlO'i realizados en el ramo especial il que
se r¡edica, la permanencia, aunque Ineve, P.11
ciudad tan adcla litada \' cuhacorno París,Jon-
Je en esle lllomeutO puede decirse que estarún
en contacto COII tC'do el mundo civilizado,
deja cn el espirilu ideas eimpresioue!' que no
puedclI mellOS dl~ cjercer la natural innuellcia
fOil la villn ulterior dcl individuo, eSlimul;'lIl-
dole I1 alcanza,', IIll'Jianle nlleros esruel'zos
de laiJol'Íosidad é irtleligellda. el grado dc
pp.rfeceiólI ;1 qqe, merced al COIlCUI'SO ele eir-
cunsullIcias mas ravol'able:;. han lIe~ado olr3s
naciones.
Esto mismo que alJora se hace con los obre-
I'es. ell que lo único tic lamenlar es que el he-
nelicio ~o haya alC311Zado ;j ma)or numero,
debiera lambién, en olro ordell de ideas r en
mayor escala, hacer:'ie en todas las manircsla-
ciOIlp.s de la cultura inlelectual y social, en
que la falta de cornulllCación constante con
los paises mús adelanlados nos ha lraido;\ 1:1
actual situación de inferioridad.
~o creernos que constituyese eslo un gra-
vamen inlolerabl~, ni mucho menm:. ¡lara
nuestros no muv abundanles recursos, v en
cambio, realizad'o con sincero deseo de oble·
ner un resultado eficaz, no lardJrian en to-
carse "elllajas que compensarian ampliamenle
t:I saerHh'io hecho.
Claro es que en nada se parecerla esto que
decimos al procedimiento rigellle de dar Cl)-
misiones para el extranjero. que en el rondo
no es mas que un obsequio COII que se benefi·
cia ;1 al;;ún amigo. siendo harto frecuellte el
ca::o hasta de nomhrar para Congresos de Ca-
rúcler técnico personas que carecen de la ps-
peciill :lplilUd indispensable para enlender si-
quiera los a¡:unlOS tle que se ha de lratar.
Es casi seguro que si el 50 por 100 de lo
que import3n estas comisiones, que llamare-
mos 1JOlillca.'f, ~3 que ni lécnicas ni cipntíficas
las podemos llamar. se hubiera d...stinado á
enviar al t'xtranj~ro estudiantes que hubieran
terminado sus estudios con notas brillantes,
se hubiera podido sin aumentar ninguna par·
lida considerable en el presupuesto de gas lOS,
dar particip:lción en tan ~ran b~nefit'ill:'1 los
eentl'os docenle:; mÍls imporlalltcs y á las cs·
cnelas de enspüanza técnica y profesional.
No p3re~~e, por desp:racia, que \'a~r311 l:ts
cosas por este camino, que el sentido comúll y
la experiencia de lo hecho por otros paises
aconsejan juntamenle, Eutre la muhilud de
proyectos con que el ministro de IllsLrucción
publica ha tenido ti bien llenar días y dbs la
Gaceta, no bay lino solo en que apunle ~iquie­
ra la idea de hacer ;Igo en la dirección que
h~mos indicado, yeso que no han ftl!lado pro-
fesores J' periódicos que, aun sin formar parte
~EMANARIO LIBERA/, YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATER[m~
SE PUBLICA LOS SABAOOSAi'o V
Cotización oficial del 9 de Ag08tO.
4 por 100 inLerior. . . • • • • • • • • 72'30
4 por lOO CXlerior. • . • • • • • • • • oo'()(}
Amorlir.alJle al 4 por ~OO. • • • • • • • SO'ni
Aduanas, • • • • • • • • • • • • 102
160
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 86'()(}
Id. de 1800, • • • • • • • • • • 71'90
Filipinas... , . . • • • • • • • 90 7~
ACCIOnes del Banco. , • • • • • • • • • 503'()(}
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 00000
Cambio sobre Parls.. • • • • • • • • • 0000
Id. id. Londres.. • • • • • • · • 32''n
4 por tOO español en Paris, • • • • • • • ()(}'OO
.El vjaje que algunos obreros españoles rea·
lizan actualmente para visitar la Exposición
E:'l' lACA: Trimestre tJ~A peseta.
FUERA: Semestre 2'50 pesetas y 5 al año.
EXTRASJKRO: Id 0\ pesetas y 8 al año
ENSEÑANZA PROVECHOSA
AVISOS PARTICULARES
MA\!U!U DEL @Ul@ FERNAN:DEZ
MÉDICO CIRUJANO
Dtede el dia l.- de Octubre Ojará su residencia en Jaca.
calle de Bellido, numero 17.
El senicio para 1", personas en la localidad ó ,·eeind.~
rias ¡¡mltrores que lo deseen, podrfl. elegir entre 1'i~ilas
lueltas, Ó i!lual.s mensuales, seme!ttrales Ó anuales yen In
mismas la a*islencia Apartos incluida ó no. Del im¡wrle ,Je
las mism.& podr~n enleruse en el prioei¡:J81 del núruero 17
de la calle de Bellido. donde queda abierta una lilila de ins-
cripción pan las personas que de,een igualarse. El sen-icio
de los pueblos sea por igualas ó por 1'¡sitas particulares, se
hart. ton la ma,or pronlilod.






i l Sdbado -Sao Tibureio y iantas Filomena ySusana.
12 Domingo.- !'antas Clara, Hilaria y Felici"ima.
13 Luntl - Santos C3siano é HipólilO y santa Elena.
10\ Mar/u -Saotos li:usebio y l:ali~.lo
Ir) Miércolu.- ~ La Allll1cióu th Nuutra S/lñora.
Nuestra !'ra. <le la !"iedad y Ntra. Sra. del AlcAzar.
Eo la Catellrallle5ta solemne con sermOD que predieará
el M. I Sr. Arcediano.
16 Jut1ltl.-Sllnlos Roque y Jacioto, )' Santa Eur~mia.





















































































ECOS DE LA REGiÓN
__ARAGONESA
Escriben df'sde Tiermas á nuestro estimado co
lega el H~raldo d~ Arag6n.
cAuuque yo uo he dejado aquí las muletas, por
la sencilla razón de que 00 las traje, cumplo un
deber de gratitud al conllignat que me be curado
con ti uso de esta'" salutíferas aguas.
Edtá encomf'ndada IU dirección al ilustradísimo
doctor O Mariano Fernánl1pz Rodríguez.
La concurrencia del día dstá repreiientada por 70
bañistas, qne es el térmiuo medio de cada novena.
rio; la salud es inmejorable, y, á juzgar por los que
DOI sentamos á la mesa de primera, aqui no baJ en-
fermos.
El15er\'"icio de fonda está á cargo del célebre Ha-
rina, de Sangüesa, y de 8U esposa y dependencia el
de limpieza, etc. Nada dtja qne llesear, '
Ebtáo eucargados de llevar nuestroe huesos de
aquí á Jaca y á Liédena los valientes cocheros Ma-
tias y Antonio, que este año dejan el oficio.
La vida balne..ria es por demás sencilla; sendos
vasos de Igua de la fuente del Arzobispo, tan dulce
y exquisita, qne da ganas de ir á ({uesta en vez de
beberla; despuéael baño.... y á sudar el kilo, esto
hoy, y mañaoa lo mismo.
Por las tardes se dedican los bañistas á excursio·
nes por los alrededores del balneario; subir al pue-
blo, á donde se llega con un palmo de Jeugua fuera,
á la kerme.ra fueote de la Tl'ja, á ver el molino y al
casino ... si seoor, con piano, billar y mesas de már-
mol.
Como tipos 108 he visto dignos de mención: una
seilora de Zaragoza. retrato fiel de la seoá Antonia,
espusa d.e .aq~lel mun~cipal de GiganteB y Oabnudos
y una viejecita de Albar, talDal'Jo natural de la agfll'
lica del escaparate de Plácido, con sus anteojos y
calceta.
Eutre 108 COncurrentes al balneario recuento á los
siguiente8: Sr Bluco, farmacéutico de La Almolda;
O. José Calvo y "eilora, ricos propietarios de Albe-
ru.e~a de Tubo; d~ Buesca, dolia Ramona Cavero, fa-
mllla de Pardo y su hermano ::;ebastian el ventero
de AnzáDlgo; de Zaragoza, Sr. Arqué, acomodado
industrial; ~r. Lus, IDspector de la Red Telefónica;
D. Ml;I.teo Patltor, del Banco de España; Mariano Gó-
mez, Abriano lbáiiez y J08é GniDo y v.nios artesa-
DOS de la capital; moaen Santos Plano, cura de Isue-
rre, D. Ellas, padre del medico; D. ViceDte el tele·
Disfn¡zanse de actualidad<:osas sabidas yolvida-
das de puro conocerla,;, el calendario surge revesti-
do blÍbilmeute, y basta para los suceBOS se necesita
de una inventiva prodigiosa, qne preste apariencias
de crimen nefando a la ocurrencia más sencilla.
Lo poco que t'ucede tiene bien poco mérito, y en
otra ocasión pasaría de¡¡aperci~ido; aho;a se aprol'e·
cha todo, sit\'c todo.
Pero no hay nada nuevo.
•••Porque no es nuevo, sino viejo, á pesar de BU ac-
tualidad, el accidente ocurrido en San Sebastián al
infanta flabel, mal llamado crucero. Con que un
barco nuestro se maotenga varios días cagllantando
presión_, hará igual jugarreta¡ y ya nos podemos
Ir preparacdo.
Ha ocurrido el suce.~o en Sau Sebastián, ante la
Corte, en el barco preparado para la excursión real
y ha t-enido resonaocia, pero no b; anormal sino co--
rriente y lógico que tal cosa ocurra.
Menol mal Fi pllo sirviera para que alguien se
preocupara de evitlr, eo nuevas coustrucciones de
buques, la contingencia de tales percances. No
creemos qu~ Re bará nada provechoso.
y las ('.llderas seguirán siendo poco menos que
de latón, las corazu de papel pintado y 1011 caliones
mangos de pluma disfrazados hábilmente,
•• •Bien poco se preocupará el Gobierno de lo que im-
porta, cuando t(ln atareado anda con lo triYial. Toda
la función gubernatil'8 del Sr. Dato ~ reduce ahora
á presentarnos como modelo de espíritu progresivo
é Ideas liberales al señor conde de Ca~rta La COD-
tioullClón á outrallce de este Gobierno y sus manejos
en la hoda, dan pábulo á mil conversaciones edifi-
ca.tes y basta han inspirado á un conde muy carac-
terizado en la cocl!'erval1uría clásica, un pareado no-
table, pl'ro imposible de tr&l)cribir para Jos lectores.
Con la permanencia en el poder por todos los me-
dios y como única fiualidad, nIda puede esperarse
del GoblPrno, que no edtá unido siquiera. Porl.Jue
Oato y Silvela se tirao á muerte, Gasset y Azcárra-
ga rinen COD el de Hacienda, loa Pida les se separan
y Villaverde hace ostensible su alejamiento.-G.
prebendas en que habían podido conver~ir los des-
tinos públicos que ejerceD; así que no comparte la
opinión de los qu piensan que en caso de matan·
za, "ir Roberta Harta y Slllt colaboradores, en Sil
calidad.de funcionarios chinos, serían protegiJos
In cierta medida; al contrari., eo!! más razonable
i1oponer que ellos serían espeCIalmente ojeados, no
solamente por las furiosas mnltitlld~s,8inoque por
loa jefe~ del movimiento, comprendidos SI1S colegas
amlrillos, qlle se consideradao dichosos, pudiendo
desbacer~e de una inter"'ención integra, pero iu·
oportuna, y vengarse de las contrariedades que les
habían hecho sufrir.
La influencia educatriz sobre los chinos ha sido
no la El contacto de los hombres y 1.. cosas de Oc·
cidente no ha logrado destruir los prejuicios de ese
pueblo y despertar en él la percepción de nn ideal
más elevado. De 101 occidentales sólo han notado
los defectos, debilidades. En cuauto á los progre·
lOS de nuestra civilización, de que est.mo. tan en-
vanecidos, son plrfectamente insensibles á ellos.
El chino no se toma 6iqoiera el trabajo de dis-
outirlosj los ignora ó si se digna apercibirlos es COD
mirada dilltraída, jocosa algonas veC68, pero sin
abandonar su altiva inlliferencia.
Las más halagü.iias condiciones de la existencia,
tal como nosotros 1.. concebimos; el ordel'l, la hi-
giene, la facilidad de las transacciones, los medios
rápidos de transporte, la máquina que centuplica
el etlfuerzo individnal, son cosas de 11.:1 cuales no
experimeutau ni la necesidad ni el deseo.
E.. inconsciencia del confort y del bienestar en
todas las clases d. la soci"dllod es uno de los rasgos
más salientes de la raza. El mandarin que viaja se
acomoda de la más triste manera: posada fétida,
pagada en ruioas, un riocón en una tiende., no co·
bertizo, un sobradillo, una cuadra; todo sirve para
recogerse. Frecuentemente hallará muy naturel
iniltalarSI en un destartalado carromato ó en uoas
aogarillatl al aire.
Muchas vec.s se ven personas de alta posioióu
sin dillgUlltO sobre una estera .. medio poner y re-
posar voluptuosamente con la cabeza reclinada so·
bre UD guijarro 6 UD ladrillo, entre el desoden de
la hOlltelería, rebosante de viajeros, en medio de los
olores de la bazofia y del hnmo de las pipas, y no
obstant~ é.tos SOD los de vida más refinada, que en
10 que conoierne á los hombres de existencia ruda,
su carencia de nervios tiene algo de prodigioao. No
es raro ver en pleno estío en la prOXImidad de una
cantera á nn cooli dormir su siesta y deacansar
con el sudo del jaato en medio de los carretones.
El abandono en el interior de las h..bitacionls e8
no menos notable, casi raya en lo suhlime, cu~ ae
figura uno que hay algo de artístico, ona suerte dI
coquet.ería dll abandono. Con diferencia de laa di-
meoaionas, el pdacio vlclreal y la morad.. de un
modesto burgués, tienen el propio aspecto, el mis-
mo carácter d. adaoeria y de iucuria. 'l'anto arriba
como abajo, lo que está por termiuar, la banqueta.
desvencijada, la meaa coja de un pIe, la vajIlla es-
portillada, y en 101 cuadros de papel de las venta-
nu, agujero. abiertos por el furtivo dedo de algúD.
observador iodiscret.o.
Paro invariablemente en nn carli6n colgado sobre
el &!lqueroso m~ro le fijan algunos caract.eru que
traen !tI 61píritu ida.. mis rilluei1u, nid08 de pája-
ros construídos en 1.. florida primavera.
En esto ae descubre otra facultad no menos sig-
nifioativa de la raza, que se satisface á bnena cnen-
ta, y acepta la palabra ó elsimbolo sin darse razÓn
del objetivo.
Madrid 9 Agosto 1900.
Sr. Director de LA. MONU:R.....
Han comenzado las imperiosas vacaciones del es-
tío, de que habló el Sr. Silvelaj abora si que ha~
comenzado.
Agosto no ofrece una noticia saliente, nada im-
portante qu~ se preste al comentario, [¡jnguoa nota
que sobresalga del tono molieote de nuestra aburri-
da política de verano.
Surgen combioaciooeg de personal, coméntanse
plants ministerialt!s, se habla de propósitos y basta
se antidpan idess; pero no hagan ustedes caso.
Es que el periódico tiene que salir todas las ma-
ñanas, coo sus quince columnas de prosa diversa,
COII ses flecciones rellenas de noticias; la carne de
canón de las letras, entre resoplidos y abanicázos
tfltérlles, tiene que poner en aprieto el magín para
que á los lectores no les falte su diaria ración; 1,-á




Maroel Monnier, perfeoto conocedor de la8 oos-
tumbre. ohinas, publioa el siguien~e ourioso IH-
tíeulo labre las causas del a~raso en que se halla el
Celelttl Impeno.
liBan sido numlrosísimos los ejemplos que Eu-
ropa ha dado á China respeo~o á laa ventajas de la
",ida oi.Wzada, sin que Be aprovechara de .1I0s.
China ha ~.nido muchas OClL8iOnlS de apreciar
lal ven~ajas de nuestra oivilización, la8 aplicacio-
Xlel de los m" reoientes descubrimientos. en par-
tioQlar de sus veo~ajas ma~el iales, las úoicaa oapa-
oe. de impresionar el espíritu eSlncialmente prác·
tico dI loa chinos.
China ~iene ante sna ojos, dnrante más de medio
ligIo, las mar&1'illat' dll upar y de la electricidad;
lu ciudades modelo, surtidas de todol los refina-
mientos del cOll.for~ y de la higiene.
Ella ha visto levantarse sobre nna roca la ciudad
de Hong·Kong, con sos palacios y sns jardines;
Shangbai, qne á p6ilar de su a!lpecr.o diseminado,
brota de los pantano;¡ del Houan Pou; TieD Tsin,
rechazs,ndo con sus paseos y sos boulevues, los
fétidos cienos del Pei Bo.
Ella ha visto Sh.meeo; el islote europeizado que
junto á la sórdida Cantan, semeja un yeth de pla-
cer anelado entre el murmullo de la costa de 1..
Perl...
Los chino, han podido contemplar todo esto ¿7
qué provlcbo han deducido de estas ensefianzas
por el ejlmplo? Ni el mas insignificante. ¿Acaso
1M h. acudido jamás á la imaginación construir
nn barrio modelo sobre sus asquer08&8 casas abrien·
do allá ó aoulLá algunos agujeros? ¿Han pensado
siquiera en haoer circular un poco de aire respira-
ble en esos abismos de fetidez? Ann permit.ien:!o,
co.a imposible, que uno, uno solo de ellos fuera
bastante osado para llevar á oabo uno de esos pro·
yecLoe, es seguro que ese Haullsmaon ó en Alphand
indígena le varia obllgado á parar los piel anta la
opinión enérgioa, y puede que furibunda, de sus de-
más conoiudadanos
En el orden administrativo la lección se prolon-
ga deade hace más de oinouenta afios, sin que el
ejemplo baya logrado tener imitadores. Era lógico
esperar que la organización bi6n acabada y el re·
g.lar funcionamiento de sus aduanas, de la!! que el
imperio chino extrae 8US más saneados recursos,
aogiriera el deseo de poner orden en el caos de su
administración interior, de purificar su funciona·
riamo gangrenado hasta la médula de los huesos, y
no oourrió nada de e80, y no es desacertado creer
qne la China ofioial, per!'oOlficada en IIns maudati·
nes y letrados, no dedica ni UD aentimionto pareci-
do al recolloeimiento á los que han creado en pro-
veoho del Celeste Imperio esos organismos, instru-
mento::! de riqueza
Los personaJea colocados y los que aspiran á
.uoederj"s no pueden menos de mirar con prefundo
dieeusto á esos extrar.tjcros, cuya ingerencia tiene
por- prillOipal resultado utrop.arles 1.. hermo...
templos, y cuando había ya llegado a su ma-
yor euhura, junto:1 los templos consr:rvaba
5115 sagrado3 lémell,e.,". EIlemen ~.e ~len3SI con-
s:I(prado iJ las Eumellldes escoglO Sorocles para
suDEdlPO en Cotona, la más bella y sentida de
sus tragedias.
Aun la filosoria buscó allí las arboledas.
Explicaron y cOlllroverlieron sus doclrin:B
Platón y sus discipulos en la Academia, lug~r
ameno á que daban sombra (roudosos pla·
tanos.
Pues ¿y el arle! Del troflco de nuestro.s ar·
bolp.s es tle presumir que lomasen los grlf'~OS
sus ('olumnas cónicas, )' del entrelazado rama·
je de los que decoraban los jardines pudit'ron
muy bien derivar los :arquilectos de la Edad
~edia sus ojivales búvedas.
RilHlamos cullo al árbol y enseñemos á las
lluevas "cneraCiOnp.ii aque se lo rindalJ. No ...1
culto su~perslicjoso de los gentiles, que lo mi·
rallan como emblema y aun morada de sus
dioses, pero sí el cuila racional que le dehe-
mos por su belleza y los dones de que 1105
colma. ~in :il'boles )' sin agua, ¿qutÍ hay. en el
mundo' Sólo desiertos; desiertos hablwlJles
para las fieras, inhabilables para el hOlllbre.










Imprenta de Rutino Abad.
El sábado último nos sorprendió la notieia de
haber oesado en el cargo de representanta de la
Oompall.ía Arrendataria de Tabaco, en esta ciudad
nueltro querido amigo el joven diputado provin-
cial D. Manuel Solano Maroo. siendo d8lligllado
para sustituírle el no menos respetable lI8ftor don
Ramón Allue. Por lo inesperado. este SUCHO ha
causado general extrall.eza, siendo por tode. vi...a.
mente oomentado.
La colleoha de trigo en Eepafta, que según dato,
ofloialas a,cendió en 1899 á 34 99:1.064 heotólitro.
caloulan los intelieent.es que en al pre...nte d~
alcenderá probablemellte á 42.CXX> ()(X), s.gún el re-
sultado que pre8enta la recolecoión actnal, pudién.
dose afirmar que es ésta una de 11.1 cOlechas m'-
grandes que ha habido en &pa~a deede haoe mu-
cbos all.os.
Nuestro estimado oorresponsal de1a capital d.
la provincia nos dirigió ay.r el slgnien~ kle.
grama:
Huesca-lO-G,BO t.
Aoaba de celebraree la primera corrida con una
entrada regnlar, El ganado de Colmenar Vi.jo ha
resultado blando y buído. Las cuadrillas trabaja-
doral y haoiendo esfuerzol por agradar. Caballos
arrastrados ooho.-El Oorrespoflsal
En la Aloaldía de esta. Ciudad se recibió en el
dla de ayer el titulo de Licenoiado en Medioina '1
Clrngia expedido por .1 ministerio de Instruclli6n
Púbhca y B.lIas Artes, á favor de D. Germán B.
ritáns, á quien lo fué eutregado en la Secret.nía
munioipal, mediante .1 correspondiente resguardo.
Coo objeto de tomar parte en la8 fielltu qne 8e.
tos días se celebran en Huesca, el miércoles salió
para aquella oapital la brillante IDtl.sica del re&,i.
miento de Gerona que guarnece esta plaza.
Se ha iaventado un procedimiento para apusu.
rar el en ....jecimi.nto del vino, el eual consiste aD
enterrar las botellas en oarbón de cok pulverizado,
colocándolo enoima de cada fila ó camada.
Al oabo da nn afto de permanencia en 1.. bote-
11.. aisladas entre si, el vino ha enujeoido diez
al\os. según supone el inventor del sistema. adqui.
riendo las oualidades y Bondiciones propias en di.
oba edad.
Como el eietema es barato y nad. nooi...o, po-
co cnesta probar .i da ó 00 el resultado lIue ,e
desea.
NUBstro 1nerido smigo D. Germán Beriteas La-
claustra. abre desde hoy en esta oiudad,calle Mayor
número 85, su olínica de Medico·Cirujano. De.
seamos al nuevo Lioenciado numerosa y luaida
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procedente de la 6eouela de Veterinaria de Madrid,
en la que hizo sus eetudios teórico-práctioos con
notas sobresalientes hasta en la reválida, ganando
diferentes premios, entre ellos la primer plaza de
alumnos pensionados; habiendo ejeroido la profe-
siÓn durante veinte an.os en el valle de Tena, '1 d••
terminado establecerse en esta ciudad desda.l día
de San Miguel del do aotual. ofrece desde talliem.
po suwservioios profesiouales por igualaR, visita.,
consultas, etc.• á cuantos vecinos, asi de Ja pobla-
oión 00100 de los pueblos. se dignen honrarle 000
su confianza; no haoieudo ofrecimientos pompo'o.
por ouanto nada aoredita á quien quiera ni mejor
qua sus obras
También praoticará las oparaciones del herrado
y toda olase de aervioios profe6ionales en las condi.
cionea y economía que otro profesor pueda hacerlo.
Para inform8ll y demás detalles dirigirse á Paa-
oual Sánohez, berrero, Puerta de lo. Barios.
La Direoción general de contribuoiones ha di••
puasto que la oobranza delas cédnlas personales de
las olasas pas:v.. se haga en lo lueesivo pnr los ra.
caudlldores respectivos del impuesto, cuidando la,
oficinall del ramo de que Jos iutaresados las exhi-
ban al ingresar en nómina 1 en el a.:to de la r....i••
ta, y de acreditarlo en la forma prevenida en.1 ar-
ticulo 11 de la instrucoióu de 27 de Mayo del 8(.
dirigirán sus io.tanci.. á la aloaldía del repetido
poeblo de J&8& buta el 8 de Septiembre en que se
proveerá..
-
En el miaisterio de la Goerra 8ft "orificó el mar-
tes el acto de colocar la fija á uis oficiales que,
habiendo concluido aus estudios en la Lcuela Su-
perior de Guerra, han sido nombrados capitanea
de Estado malor.
Uno de éstos, O. Btraardo Carriello, que era el
oúmlHO tres de las promociool'ls. no ha podido
asistir ála ceremonia por encontrarse enfermo.
Lo! Cinco restantes fUeron presentados al se~or
ministro de la Guarra por el coronel da E:ltado
Malor Sr. Paetor Díaz. quien se limitó á pronun-
oiar lu siguientes palAbrAS:
u: Los ofioialee de la Esouela Superior de Guerra
que han terminado 8US estudios y prácticas, al ser
promovido.!l á oapitanes del cuerpo de Estado Ma-
yor. t.ienl'ln el lic.nor de prl'leentarse á V. E."
El g.neral Azoárraga pUlO la faja á O. Máximo
Aza. número uno de la promooión, y dirigió á los
ofioiales 8entidas fraees, enalteoiendo la difioil y
delioada misión d.los ofloiales de Estado Mayor.
Al acto ban aliltido todos los gcnerall'ls y jefes
prooedentes del cuorpo de Estado Mayor.
Los nuevos "apitaoes soo. D. .Máximo Aza, al que
como ya hamos dicbo. oil\Ó la faja.l ministro de la
Guerra; D. Luis Junoll. á quien ciM la faja el ge-
nenl Coello; D. Francisco Cabanu. que fué objeto
de igua~ distinción por el general Ortiz; D. Luciano
Centano. á quien el general Navarro colooó la
bonrosa intignia l y D. Joeé Gaztambide. á quien
ciM la faja el geDeral Mu~oz Vargas.
Felioitamos einoeramente á los dignos oapitanes
con que desde ahora cueuta al Cuerpo de E~tado
Mayor, y c.lebremos su promooión, oomo segura-
m.nte la oel.brarán IDS muohos amigos de esta 00-
marca, en la que han hecho astos últimos mues lu
correspondientes práot.icaa bajo la oompetente di-




Desde hace algun08 días 8e hallan en Biesoal,
siendo objeto de 8xpre.ivas demoetraoiones de ca.
rilio y respeto, el digno diputado por Huesca, don
Manuel Camo 1 su amabilisimlo espolia.
Nuestros distinguidos amigo!, después d. pasar
algunos días aliado de la familia del Sr. Sans '1
Soler. ingeniero jefe de l. provincia, qu. 81" baila
veraneando en aqul'll1a importante villa, continuará
su &:lcursión por e8\as montalias. visitando algunos
pueblol del valle de Tena. donde cnentan oon nu-
merosoa y mu, buenos re1aoionado•.
LOIl periódioos nos traen a,er la noticia de dos
nuevoll triunfos aloanzados por el eminente histó-
logo O. Santiago Ra.ón y Cajal.
Al terminar sus sesiones el Conltreso int.ercaoio.
nal de médicos oelebrado est.os úllimos días en
París ha otorgado á nuutro ilustre paiolano el pre-
mio de honor al mismo tiempo qua la Aoademia de
Medioina de Moscou le oonoedía el premio de 6.CXX>
pesetas.
Con e.taa dos son eiete las distinoiones que en
cuatro all.os han enaltecido el nombre del sabio
hi't6logo y con él el del. patria.
En e8~a poblaoión, oomo .. toda la comarca. de
la que D. Santiago Ramón y Cajal es eriundo y
donde cuent.a con numerosos pariolnt6s y admirado.
res. la notioia de sus últimos triunfos ha sido reci-
bida con verdadero júbilo. siendo con tal motivo
objeto de oaril'1osu felicitaeionee su seiior padre el
aoreditado medioo de Zaragoza D. Justo Ramón,
que accid.ntalmente e. enouentra entre nosotros.
La Joota provincial d.Instrucoión públicA de
Huesca, d. acuerdo con la Comisión dictaminadora
del expediente relat.ivo á IOll edmenes públicos que
se bao celebrado en las escuelas munioipales de la
provincia, ha dispu611to nan objet.o de mención
honorífica en el BoltUn Oficial, D Amadeo García,
maestro d. Biu:caa; D.· Maximin& Jordán. de id.;
D.- ::)&ntas Blas~o, de esorrano y D. Joaquín Gil,
de Sallento, á quienes felicitamos por la honren
distlnoión COD que han sido premiados lOS dene-
los por l. instrucoión d. la juvantad.
Entre los numerolol viajeros que con motivo del
veraneo nOI bao ...ilitado eata 8emans. hállase el
digno catedrátioo de la Univeraidal1 de Zaragoza.
notable pnblioista y cronista de esta ciudad don
Cosme Bluco. quien, aoompanado de su distingui_
da familia. se propone puar algQuo, días entre IIU'
amigo, de aquí.
Sea bi.nvenido.
El fn.rte y molesto viento oorLe que reinaba la
larde del domingo olJligó á la banda de mÚliea del
regimiento de G.rona á abandonar el paseo del gil..
li. Y á bu.car abrigo de'otro de la población, colo-
cándose frente á la 0881. conlistori.1. Con este mo-
tivo la oalle Mayor, que ya Je ordinario es el aitio
ucogido por los afioionadoe al paseo, aquella tarde
le vió extraordinariamente concnrrid.a, duundo la
Animlloción huta altu horas de la noche.
-
El miércoles salió para Panticos& nuestro amigo
., correligionsrio distinguido el ualcalde de Zara-
ngoza. D. Franoisco Oantin. á cuyo establ.ci-
miento va en bUlloa de alivio mayor que el que
aqni ba encontrado. para la pertinaz dolencia que
ha tiampos Je aqneja,
Muy mncao celebraremos que el Sr. Cantín halle
In el afamado balneario el rápido y total restable·
cimianto que de corazón le deseamos.
Previos los ejeroioios de oposioión realizados con
notabla brillantez. el miércoles fué deSignado y po-
!Mlionado de la caooogía Doowral de tita Catedral.
el muy digno Provi,or de esta dióce~is y Reotor
del Seminario Conoiliar, D. Marcos Antoni.
Reciba el nuevo y virtnoso canónigo nueetra
más oordial enhorabuena.
NUESTRA CARTERA
Atraidos por el variado y llamativo programa 1
deleOS08 de pasar algunos rat.os de franco esparci-
miento. Ion muohos los con....oinos nuutro, que
estos días se hallan en Huesca con motivo de Jas
tiestas que aquella capit.al celebra en honor de IIU
pltrono San Lorenzo.
y oomo la nota más saliente del oartel son lin
duda alguna las grandes corridas de toros dispues.
tal. parece que no lIerá pequeflo el contingente que
maliana dara Jaca al circo taurino 09cen~e. I prov..-
chlndo el tren extraordin_rio que saldrá de .ata
ciudad á las seis do la mafiana.
grafista y t!lsimpático Juan. gu!tarrista y cantador
de jota. de Luesia' y otros varios CUY08 nombres
igDoro.-Rotlana.•
Copiamo, de Bl Dia,..io de Huesca correspondien·
te al día 9:
cA. 188 doce de hoy han empezado las fiestas. ador-
nándose los balCGoes con c(llgaduraa y tapiceH, Y
recorriendo la población la brillante música del r~­
gimiento d~ Gerona y Is banda popular de la capI-
tal además de la comparsa de gigantes y cabezu-
do~. La animación por las calles es de8u~ada desde
dicha hora, y por cada mompnto se ven muchos fo-
rBsteros. Lo.-.1 disparos de bombs8 y el estampido de
a!.$"uD08 voladores han contribuido á que ~I progra-
mé oficial d~ festt"jos ba,a empezado teDlendo pun-
tual y encto cumplimiento.»
Haoiendo uso del recessit. ayer salió pIra las pla-
Y" del Oantábrico el resptltable y digno sefior 01.·
nónigo Leotoral de esta Oatedral. D. DamallO San-
gorrín .
Ccn motivo de oelebrar ayer su fiesta onomá.stica
nuestro queridíeimo amigo el Registrador de la
propiedad de esta ciudad D. Lorenzo Pueyo, el
juave! fué obsolquiado oon una brillante serenata
por la música de la población.
Ha U"&,ado á asta oiudad. donde con verdadera
latiefaoc¡ón de IU' numerosos amigos pasará algn.
no! diu, el Exomo. Sr. D. Antonio Arellauo, funda-
dor y director del Colegio de llordomudos y cie-
gos de Zarago,..a, acompaftado de su distinguida
espOla D.· Modelta Valdecara y Se.ldafta,
Mucho celebraremos que su estancia en Jaca les
ruulte agradable.
D6slié el día 29 de Septiembre próximo estará
Vacante la plaza d. farmaoéutillo d. Jasa y sus
19~6gados Aragüés del Puerto, Aisa. Esposa y Si·
lIue~. Su dotación coneiste en 65 oaMcsa de trigo
l
~edlda del país. equivalentes á 116 beotólitros t:O
litrcl} pa&,ados para San ~iguel de Septiembre por
108 respectivos Ayuntamientos; siendo de advertir
qUe el importe de los 24cabíoes con que contribuye
e~'pu6blo de Jasa los peroibirá en metálico. Tam-
bien percibirá en metálico el agraoiado 100 pesetas
~D. ccnoepto de beneficencia municipal de Jan, 50
e Aragües 1 sobre 500 peeet.as, pagadu mensual-
",eote por Aragüe. y Aiea. Además tendrá casa
ralloa.


































































































ofrecen su s sen'ieios gOl "3 11 t izados COIl sal ¡srac.
lorios certificados que poseen de esta ciudad
y pueblos de la diocesis, en que usan eampa.
!las que fl'cienlemclIle han consll'lIido, "espon-
diendo de la obra tres años después de fundi.
d3: Los prec~os son lIluy arregladlJi) y según
la ImpOrlallCIJ de l<l obra se hacen las cnndi.
cionrs dr P3~(t.
Hay dos ""cvas, de 130 á 140 kilos cada
una. que se venderfm iJ 50 pesetas arroba,llbo.
n3ndo ¡'¡ 25 peselas el material viejo.




~(' halla abie,'w al pübli.~o este estableci.
miento de baños COII los siguientes precios:
Novena, con ropa 7 pesetas
id sin id 5 id
Baño, con ropa 0,90
id sin id 0,65
GRO' OCOSIÓR PURU COmPROaBBam
EB LOS ESPACIOSOS LOCAL!! DE
LAUREANO COSTA
M:U,l<lV, lllÍmOVQ [4, J)AlQA
.~
Lanillas. superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50; driles,
clase inmejorable, á 0'75 vara.
Para señora céfiros novedad á 31í
céntimos; hermosos piqués, colores
sólidos, á 30 id.; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras,
gran surtido en piezas de 20 metros
y precios ventajosísimos.





Exclusivo deposito del CaRSE SIRENE
SE ARRIENDA la casa núm. 15 de la calle
de la Luna, frente;i la cárceL En el Registro
de la propiedad inrormarán.
ANUNCIOS
,
Tienen la gran ventaja de 8U fáoil preparaoión y
1I0n reoomendadas por lo mucho que alivian.l
~alor de 108 ni!1ol!l.




~.r. 11l1ilbS 11. $ iÍJ tlli '¡¡Iba
Se ha recibido grande y moderno surtido








llITrr~®~ WJi Ao l'tllWIliJ1A
CR~COlATES DE JACA ElABORADOS ABRAW
MAlRQAI S~ftVAl @!t@3flll
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)




Se vende il40 célllimos Iilro en la carnice-
ría de VICENTE BUENO.-
AGUA DE PANTICQSA..-Recibida diariamente
deloalneario, la vende Ellriqlle Belledicto, Plaza de
Mercado.
Este chocolate está compuesto única y exclusi\'2mente con
malerias nrdadel'~unenle alimf'nticias \' estomacales Cl)mo son
Cacao, Canela y Azúcar. No conlielle uinguna sustancia nociva á
~O-:~-"':='''--''~S.''''''''oJ'¡!!J la salud. El que lo pruebe se con\'encera de su riquísima calidad
;;;:: con arreglo á sus precios.
Precios económicos: Desde /1- reales, aumentando sucesivamente un 1'('31 hasta 8.




Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
DEI1'@:WV@S:
ZARAGOZA; D. Florentino Fenolllo, Co~o, (rellle al almudi.-Sos: D. Pedro Soleras.-
RU&STA: D. José Viesa.-HuEScA: D. Ramón Pucho
A los compradores para volver Íl vender se les abonará medio real por libra de los
precios indicados.
LA MONT~A
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esta tintoreria rtcibe directamente de París las drogas mas modernas para confeccionar
los colores de última moda, como granate, verde, azul, cafe, bronce y demas, por difíciles
que sean.
También se tiñen toda clase de prendas de caballero, capas, sobretodos, manteos, sotanas,
sin necesidad de descoser, dejándolas en la misma forma que el sastre; se t¡¡len sedas, lanas,
algodones y tejidos de todos colores; se limpia toda cl3se de mancha~ en seco, por difíciles
que sean, así como también blondas. corlinones y guantes.
Toda clase de ropa negra puede lransformarse en los colores que se desee.
Loe encargos de esta calla, así COlDO los de la sombrerería de O. ANTONIO LACASA también de
HutlC&, pueden hacerse en Jaca a •
AGUSTÍN EAEEIO, SASTEE
Plaza d~l.Angd, núm. 1, 2.e , (detrás del Colegio de Escolapios).
~ -DI!: LÁ-
VIUDA DB C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
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